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v. 	PENUTQP 
1. 	Keaimpulan 
a. 	Salah satu bent-ult kejahatan dengan dlketemukannya 
suatu alat bantu cangglh dalam abad sekarang lnl 
adalah berupa komputer. Komputer sebagal alat 
bantu manusla dalam memenuhl kebutuhan hldupnya 
ternyata membawa masalah teraendlrl. 
b. 	Setlap perubahan yang terjadl dalam masyarakat 
akan membawa dampak yang blaa menguntungkan atau 
meruglkan. Salah satu dampak negatlf penemuan 
komputer adalah tlmbulnya bentuk kejahatan baru 
yaltu penyalahgunaan komputer. 
c. 	Penyalahgunaan komputer merupakan kejahatan 
khuaus yang hanya dapat dllakukan oleh orang­
orang tert.entu dan mempunyal kedudukan tertentu 
dalam masyarakat.. 
d. 	Penanggulangan yang dapat dllakukan dengan jalur 
hukum dan jalur teknls. 
2. 	Saran 
a. 	Dengan adanya kemajuan dan perkembangan yang 
pesat dialami oleh komputer, perlu mendeflnls1­
kan dan mengklaslflkaal kejahatan komputer 
lnl secara jelas sehlngga terllhat mana perbuatan 
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yang merupakan kejahatan dan mana yang merupakan 
pelanggaran biasa. 
b. 	Dalam kaitannya dengan peraturan yang digunakan, 
untuk sementara dapat digunakan KUHP, karena KUHP 
merupakan induk peraturan hukum pidana dalam arti 
hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok, sedang 
penjabarannya diatur khusus di luar KUHP. Khusus 
yang dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan kom­
puter ditempatkan dalam buku II KUHP. 
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